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Но можно ли говорить об успешном внедрении новой системы в жизнь 
университета? Необходимо рассмотреть практическую составляющую.  
Для анализа системы «Мои документы» следует использовать метод анке-
тирования, где в качестве респондентов выступают студенты университета как 
главные пользователи нововведения. В этих целях была разработана следующая 
анкета, благодаря которой происходит сбор сведений для улучшения функцио-
нирования Центра документационного сопровождения обучающихся «Мои до-
кументы»: 
 
Уважаемые студенты Российского государственного  
профессионально-педагогического университета! 
 
Просим Вас ответить на содержащиеся в анкете вопросы, касающиеся функционирова-
ния Центра документационного сопровождения обучающихся «Мои документы», с целью 
дальнейшего анализа сводки результатов и выявления основных проблем системы, а также для 
подбора методов по их устранению.  
1) Слышали ли Вы про Центр документационного сопровождения студентов «Мои до-
кументы»? (да/нет) 
– довелось ли Вам использовать «Мои документы»? (да/нет) 
– оперативно ли был выполнен Ваш запрос? (да/нет) 
– пришлось ли Вам использовать обратную связь с сотрудниками центра? (да/нет) 
– качество обратной связи. (информативное/оперативное/другое). 
2) Считаете ли Вы данное нововведение удобным? (да/нет). 
3) Планируете ли пользоваться системой «Мои документы» в дальнейшем? (да/нет). 
4) Способны ли «Мои документы» во многом заменить деканат? (да/нет). 
5) Какие плюсы и минусы Вы видите в этой системе? (свободное поле). 
 
Благодарим за участие в анкетировании! Ваше мнение очень важно для дальнейшей 
деятельности Центра документационного сопровождения обучающихся «Мои документы».  
 
В. А. Вершинина, Н. В. Кадникова 
Свердловской областной педагогический колледж 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В настоящее время в Российской Федерации действует ряд общегосудар-
ственных нормативно-правовых актов, регламентирующих общие правила под-
готовки, оформления и организации работы с документами в организациях и 
учреждениях. Нормативно-методические документы по документационному 
обеспечению управления разрабатываются различными органами государствен-
ной власти и управления в соответствии с их компетенцией.  
Далее рассмотрим характеристику некоммерческой организации, ее 
направленность, основные отличия некоммерческой организации от коммерче-
ской организации, а также правовое регулирование и документирование данного 
вида деятельности.  
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Некоммерческая организация (далее НКО) – организация, не имеющая  
в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распре-
деляющая полученную прибыль между участниками.  
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социаль-
ных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных 
и управленческих целей. Некоммерческие организации вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.  
Заметим, что в Российской Федерации в соответствии с Гражданским  
Кодексом, к некоммерческим относятся как государственные, так и негосудар-
ственные организации.  
Существенным отличием некоммерческих организаций от коммерческих 
является возможность их функционирования без государственной регистрации. 
Законодательство РФ о некоммерческих организациях допускает существование 
без государственной регистрации некоторых разновидностей общественных ор-
ганизаций, учреждений, движений, фондов и органов общественной самодея-
тельности.  
В данном случае организации функционируют, не имея прав юридического 
лица и не являясь субъектами гражданских правоотношений (не могут иметь в 
собственности или в оперативном управлении имущество, от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь счета в банках, печать и т. п.).  
Правовое регулирование деятельности конкретных некоммерческих орга-
низаций осуществляется отдельными федеральными законами, в которых утвер-
ждены правила создания НКО, сфера их деятельности, источники доходов и про-
чее.  
На данном этапе деятельность некоммерческих организаций в Российской 
Федерации регулируется рядом нормативно-правовых актов, основными из ко-
торых являются следующие:  
− Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая (устанавли-
вает общее правовое регулирование статуса всех юридических лиц, в том числе 
и некоммерческих организаций);  
− Федеральный Закон «Об общественных объединениях» (определяет со-
держание права граждан на объединение, основные государственные гарантии 
этого права, статус общественных объединений, а также особенности правового 
положения общественных объединений, являющихся юридическими лицами);  
− Федеральный Закон «О некоммерческих организациях», часть первая 
(определяет особенности гражданско-правового положения некоммерческих ор-
ганизаций отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также 
возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления1.  
                                                          
1 ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. (утв. Постановлением Госстан-
дарта РФ от 27.02. 1998 № 28). М., 1998.  
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В сфере регулирования различных организационно-правовых форм НКО 
действуют законы «Об автономных учреждениях», «О негосударственных пен-
сионных фондах», «О национально-культурной автономии», «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организациях»; Постановление Прави-
тельства Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке 
учреждения и условиях деятельности иностранных культурно-информационных 
центров на территории Российской Федерации».  
Некоммерческая организация обладает специальной правоспособностью, 
т. е. имеет только гражданские права и обязанности, которые предусмотрены в 
ее учредительных документах и соответствуют целям ее деятельности. Поэтому 
в учредительных документах некоммерческих организаций обязательно должны 
быть определены предмет (т. е. вид деятельности) и цели деятельности.  
Далее рассмотрим документальное оформление деятельности некоммерче-
ских организаций.  
 В учредительных документах некоммерческой организации должны опре-
деляться наименование некоммерческой организации, содержащее указание на 
характер ее деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения 
некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, предмет и 
цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и обязан-
ности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой организации 
и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство), 
источники формирования имущества некоммерческой организации, порядок 
внесения изменений в учредительные документы некоммерческой организации, 
порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой орга-
низации и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом 
и иными федеральными законами.  
В течение последнего десятилетия был принят целый ряд федеральных за-
конов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность различных некоммерческих организаций. Законодательство, регулирую-
щее некоммерческий сектор, в основном представлено нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы нескольких отраслей права (в основном 
гражданского и административного).  
Некоммерческие организации вследствие своих уставных задач, являясь 
наименее активными участниками хозяйственного оборота, тем не менее, пред-
стают наиболее значимыми субъектами административного права, что предопре-
деляет повышенное внимание государства именно к административно-право-
вому статусу этих субъектов.  
Анализ российского законодательства и правоприменительной практики 
показал, что в России существует целый ряд проблем, связанных с применением 
различных положений нормативно-правовых документов некоммерческими  
организациями.  
Необходимость законодательного упорядочения деятельности НКО также 
обосновывалась непрозрачностью финансирования НКО и расходования ими  
получаемых средств; использованием НКО для легализации доходов и ухода  
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от налогообложения; попытками внешнеполитического влияния на внутреннюю 
обстановку в России посредством НКО1.  
Необходимо отметить наличие проблемных участков и в части системы 
бухгалтерского учета. Действующие нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие ведение бухгалтерского учета в организациях, ориентированы в 
основном на деятельность учреждений, имеющих в качестве основной цели из-
влечение прибыли.  
Необходимо учитывать, что положения по бухгалтерскому учету, план 
счетов и инструкция по его применению – все эти документы не учитывают  
специфику некоммерческих организаций. На данном этапе не существует це-
лостной системы учета в некоммерческих организациях, охватывающей все сто-
роны их деятельности от отдельных хозяйственных операций до формирования 
отчетности.  
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема регулирование дея-




Э. В. Гатауллина 
Российский государственный профессионально-педагогический  
университет 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СУДЕБНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  
В РАЙОННОМ СУДЕ 
 
Районные суды являются одним из основных звеньев судебной системы 
Российской Федерации, на их долю приходится подавляющее большинство 
гражданских, уголовных и административных дел. От работы аппарата район-
ных судов зависит качество и сроки рассмотрения дела. Поэтому необходимо  
рационально организовать работу с судебными документами.  
Можно выделить некоторые особенности судебного делопроизводства: 
– наличие двух основных взаимосвязанных систем документации –  
не только управленческой (ОРД), но и специальной (судебной документации). 
Последняя имеет наибольшее значение для документирования деятельности 
суда – на нее ориентируются и от нее зависят другие системы документации  
(в том числе ОРД); 
– основной единицей систематизации, учета, организации работы с доку-
ментами на стадии текущего делопроизводства является не отдельный документ, 
а их комплекс – судебное дело; 
                                                          
1 Гурская М. М., Владимирова М. А. . Нормативно-правовое регулирование некоммерческих организаций: насто-
ящее и будущее // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика, № 4 (111), 2012. 
[Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka. ru/article/n/normativno-pravovoe-regulirovanie-nekommercheskih-
organizatsiy-nastoyaschee-i-buduschee (дата обращения 22.01.2017)/ 
